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ABSTRACT 
 
This research aimed to analyze and identify the problems that occur in the 
management of payroll and human resources information systems at Jati Sampurna 
Hospital. The activities of payroll process that discussed in this study is the 
calculation of accounts receivable, and payment of compensation. Information 
system design method used in this study is object-oriented methods using Unified 
Modeling Language (UML) based on Satzinger, Jackson &Burddan model 
illustrated through two main stages, namely Modelling and Recruitment Discipline 
and The Design Discipline. The results are desktop based payroll information system 
application that can support business processes, especially in processing payroll 
data into useful information for those who need, also in the decision-making process. 
The conclusion from this research is the application of human resource information 
system can help company in the process of human resource management, facilitate 
the authorization process, and produce accurate information 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi masalah yang 
terjadi pada pengelolaan penggajian dan sistem informasi sumberdaya yang 
diperlukan di Rumah Sakit Jati Sampurna. Aktivitas dari proses penggajian yang 
dibahas dalam penelitian ini adalah perhitungan piutang, dan pembayaran 
kompensasi. Metode perancangan sistem informasi yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode berorientasi objek dengan menggunakan Unified Modeling 
Language (UML) berdasarkan metode Satzinger, Jackson & Burd dan digambarkan 
melalui dua tahap utama yaitu Modelling and Recruitment Discipline dan The 
Design Discipline. Hasil yang didapat adalah sistem informasi penggajian berbasis 
aplikasi desktop yang dapat mendukung proses bisnis penggajian perusahaan 
khususnya dalam pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat bagi pihak 
yang membutuhkan terutama dalam proses pengambilan keputusan. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah dengan penerapan sistem informasi sumberdaya manusia dapat 
membantu perusahaan dalam proses manajemen sumberdaya manusia, 
mempermudah proses otorisasi, dan menghasilkan informasi yang akurat(AR) 
 
Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Sumber Daya Manusia, Siklus 
Penggajian. 
 
